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INVENTUM es el nombre dado a nuestra revista de la Facultad 
de Ingeniería de la sede Bogotá. Este nombre es un vocablo 
latino que puede tener dos acepciones o significados. La pri-
mera es “encontrar”  y la segunda es como participio pasado 
del verbo  invenire  que significa “lo que ha venido dentro”.
Los dos significados tienen un especial valor para nuestra pu-
blicación que con esta edición llega a su cuarto número: “..lo 
que viene dentro..” expresa la esencia misma de lo que quie-
re reflejar la revista acerca de la facultad de Ingeniería de 
UNIMINUTO a la comunidad académica en general. En otras 
palabras “..lo que viene dentro de la facultad”.  “Encontrar” 
no es otra cosa que el objetivo de toda búsqueda y nuestra 
facultad propende por eso en su esfuerzo por la excelencia 
en todas las áreas del quehacer de sus programas.
En esa búsqueda de la excelencia, nuestra facultad enfrenta 
varios retos a corto plazo como la acreditación de alta cali-
dad de sus programas y la formación y consolidación de sus 
grupos de investigación entre otros. Estos desafios que se han 
convertido en metas prioritarias, tienen uno aún mayor desde 
lo social que es la entraña misma de la Organización Minu-
to de Dios de la cual hace parte UNIMINUTO y por eso que 
nuestra revista debe ser reflejo de ello: “..de lo que ha venido 
dentro..” y  en ese “..encontrar..” permanente de soluciones 
y respuestas a diversos problemas y necesidades de nuestra 
sociedad, y que constituyen la esencia de la Ingeniería Social 
tal como lo concibió el padre Rafael García-Herreros nuestro 
fundador y cuyo pensamiento nos recordó el padre Diego 
Jaramillo presidente de la OMD en la celebración de los quin-
ce años del programa de Ingeniería Civil, con el cual nació 
nuestra facultad. 
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Precisamente con motivo de estos quince años de nuestro programa de Ingeniería Civil 
que cuenta ya con cerca ya de 300 egresados, nos unimos a esa celebración queremos 
extender un sentido reconocimiento a todos sus directores por su aporte y empeño, en la 
construcción de esta unidad a lo largo de estos años. Una mención especial para los Inge-
nieros Gonzalo Jiménez, José María Navarro, Alejandro Ulloa y Mauricio Peralta nuestro actual 
director, sin excluir al propio padre Camilo Bernal rector general de Uniminuto, quien estuvo a 
cargo del programa en alguna ocasión.
INVENTUM,  “..encontrar..” o “..lo que ha venido dentro..” continuará publicándose con la 
misma periodicidad y seguirá presentando semestralmente los artículos técnicos y científicos 
mas relevantes de cada cohorte de acuerdo con el comité editorial y los evaluadores exter-
nos; y que han sido producidos a partir del desarrollo de los proyectos de investigación de 
los diferentes grupos de la facultad de Ingeniería, manteniendo un especial énfasis en uno 
de nuestros programas. Se espera contar además con la participación de las otras sedes de 
UNIMINUTO en los temas propios de actividad y de su entorno. No se descarta que en futuras 
ediciones se opte por temáticas un poco más especializadas y de interés para la facultad 
con la participación de autores externos.  
En cuanto al contenido de este número, se han dispuesto tres secciones nuevas más dentro 
de la revista que hemos llamado Opinión, Galería y Proyectos de Grado respectivamente, 
y que esperamos mantener a lo largo de los próximos números. Estas  nuevas secciones 
tienen como finalidad  en su orden, dar a conocer algunas ideas y conceptos que sobre su 
actividad tienen algunos de los docentes de cada programa, mostrar a través de imágenes 
algunos de los proyectos desarrollados por los profesores con sus estudiantes; y destacar los 
trabajos de grado que fueron realizados por los estudiantes de la facultad graduados duran-
te el periodo académico anterior. 
Hemos querido en esta edición destacar el quehacer del programa de Tecnología en Lo-
gística que ya cuenta con 23 egresados desde su inicio hace cinco años y para ello se han 
incluido cuatro artículos técnicos de los doce que conforman este número de la revista, 
además de las secciones de Opinión y Galería de este ejemplar y que  permitirán a nuestro 
juicio conocer un poco más  sobre su actividad.
Finalmente, queremos invitar a todos nuestros lectores a hacer sugerencias o comentarios 
sobre la revista a través de nuestro portal http//inventum.unimunuto.edu y contar así con una 
permanente  retroalimentación que nos permita identificar y divulgar de la mejor manera 
“..lo que ha venido dentro..” y “..encontrar..” los niveles de calidad que se correspondan con 
el quehacer de la facultad y sus programas.
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